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ORGANO DE LA FEDERACION T U R O L E N S E DE SIKDICA 
TOS AGRICOLAS CATÓLICOS 
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Un año 2 
Semestre 
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La Industrial po i ca k Zaragoza 
S o c l e c L a d ^ A n - ò i i i n x a . 
Capital, 10 000.000 de pese tas 
Grandes fábricas de Superíosfato de cal y de áci-
dès minerales en Zaragoza. 
Explotación y . refinación de azufres en sns mi-
nas de Libros (Teruel). 
Superíosfato de cal 18|20 por 100. 
AZUFRE: Sublimado flor, molido, \ m m , cañón. 
Acidos Sulfúrico, Ciorlildrico y iíitrics.-ücido sulfúrico 
especial para a n l a d m s . 
O F I C I N A S : ^oso, 5Ó pral -Apartado de 
Correos núm eléfono 461 
Dirección f e l e^ rá f i ca y telefónica: 







529 Apartado de C o r r e o s , num. 9 
PROVEEDOR DE LA ASOCIACION DE 
L A B R A D O R E S Y GANADEROS DEL 
ALTO ARAGON 
A ceites 
Aceite de Çoco. 
Aceite de Linaza. 
Aceite de Ricino. 
Aceite de Colza. 
Aceite de Mani. 
Manteca de Coco, para uso 
comestible. 
Postas alimenticias para ga-
nado. 
Turtos para Abonos de Rici 






fatos y Productos 
Químicos 
Guano confeccionando mar-
ca <La Noguera* para toda 
clase de cultivo. 
Sulfato de Amoniao, .Sulfa 
to de Potasa. Sulfato de Hie-
rro. Sulfato de Cobre. Sulfato 
dé Sosa. Sulfato de Zinc. Ni-
trato de Sosa. Cloruro de Po 
tasa. Fosfato de Sosa. Dilsu 
fato de Sosa Acido Sulfúrico 
Acido i lorhidico. Acido Nitri-
to. Superfosfato de Cal y de 
Hueso. 
G R A N VIA, 21-VALI5NCIA 
I 
¡ 
OáJá MÉtk CDITO 
J D H D X . . - A . 
ra TI IJÍIIIÜ 
ñaca» i |i>i i 
Admite impoeiciones a plazo fijo y en cuenta cc-
rriente. 
A PLAZO FiJO ao inferior a un año^^bona el 4 por 
100 de irití rés. 
EN CUbNTA C O B M F N T E ol 5 y mfediu por 100, No 
so admiten io<pohiciones inf̂ ? lores a 250 pesetas, segúo 
i-cuerdo de la Asamblea, psi 
n ÍS ifíorpsi a en 1̂ 9 Caj 9 r i 
devengan ur. 3 poi 100 en c 
A todos ct îlvit no imp< 
O ÏÀTM do C é : 1 9 p<>j| 
a todos los H i CÍ .•; 2 o \ OÍ q 
o. porque « i IÜU rC;. quu ac( 
de impueüiUÍJ y umbn s. 
K 0 2 ? A S D É O F i r i í í J f t s 
Todos los d ías bborab'es de 10 a 1 de la mañana y 4 a 7 de la tarde. 
Doniicjbo social—Térriprado. 9 —Telefono 96 
impofeiaones inf«no-
p§ Sinftícátp^ dojü«lií 
ricnte. 
ahorros en esta Oïja 
i reres superiores 
la mayor garantís, y 
luido por fesiar exisnta 
L l e v a iu (Uñero a tu Sindicato. E l del Sindicato a 
tti Federac ión . E l de tn P e d e r a c i ó n a fu Confederac ión 
Así a y u d a r á s siempre a los tuyos; el dinero de los 
agricultores, p a r a ios auriculiares. 
n 
Año V TeruH- 31 de ifefayo deT92fi >úin. C6 
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R E V I S T A Q l i ' I R C E S a l COW L Í C S W C I A Ï C L S T S I A S T í C / S 
* O R G A N O D L\ FSDFPACION T U R O L R N S E T E S : M ICATO-
$ AG B I C O L AS O A T D l . I OS 
^ R e d a c c i ó n y í d m i r f s t r ? c i 6 r » o T e m p r w d o 9 
- S I N D I C A T O S F R D R I i A D O S — 
A d e m ú z .—A l b a r r a c í n —A'ca lá de la Seiva. —Allepúz.—Helio . —BlnnciS. —Burbág-uenn. - Ca 
bra de Mora. —Calamocha.—Camarena. Caminteal— Campos. — C a ñ a d a Vellida —Cai ie lr .—Gas-
tielfabib. Cedrillas. — Celadas.--(^el la.--Covati lUa. Corbalan. - - ' ubla.—Cuervo (Ei . — F o n n i -
che Alto, —Fuentes Ca l i en te s . -Fuente s de Hubie o s . - ( í a ve. Gpa de Albarracín, - b r e'/i-ci.— 
Hinojoaa de Jarque. —Jctbalova.s.—Jarque de la Val . — l ibros. —Mczqnila do J a r q u e . - Mirpve-
le de la Sierra. - Monteagudo del Castillo. - Monterde de A l b a r r a c í n . — N o g u e r a - N o j n e r u e i a s . .-
O l a l l a . - PeraUjos.—l'obo i Eli).—Pozuei del Camp j—Kirbielos de Mora, anta Crú/. de Moya. • 
Santa l íu laüa del Campo.—Santos (L s). —Sarrión.— ' lèvu'el .^-Terriertt©.— ïorn s.—Torralba de 
los í - i - o n e s . — ï o r l a j a d a . T o r r e b a j a . Torremocha del Gi!oca—V'alverd . — Vilbidoz—ViK'alba 
de los Morales.—Villarquernado. — V.íUel.— Vis:e . ío .— Forinuli>í baj •.- Vii lanueva de! J i loca .—Vi-
Jlarroya del Campo. — Villarreal del I l u e r v a . - S a n M rtío del R i o .—B á ^ u e n a . — A l í m i b r a . - B a r r a -
china.—Cutanda 
De trasnochada. 
-—Buenas noches, Antón. 
Hül.i, Perico, buenas noches nos dé 
Dios. 
— Parece que dá gozo el fuego. 
— No sienta mal. Cualquiera diría que 
e.-Umos en mayo. 
— Y despué-. del invierno tan bueno 
qu i ha hecho. 
Si; era de esperar. Él fi ío y el calor 
hnn de venir y si no vienen a su tiempo» 
vu nen a dcMiemi o 3' aún es jH'ór. 
—Como ahora ha sucedido. No jo hizo 
en invieriio y lo hace en primavern. 
— Só'o que ahora h ice mucho más 
d ño que en invierno. 
—Y que le vamo5? a hacer. En nues-
tra mano no esítá el impedir'o. 
—Además que si Dios quiere y ojalá 
que quiera cogeremos buena cosecha. 
— liso es lo impoitunte, Peí ico. 
—Buena falta hace. Así nos será más 
fácil hacer nuestra Azucarera. 
—Una ventaja es. 
La principal, Antón. Si no hay bue-
na cosecha no hay dlneio y si no hay 
dincfo, no hny Fábiica. 
—De modo que tú eslás di-puesto a 
entregar para la constfüvción de la Fá-
brica mucho? 
Lo que me (o juc, a tocateja. Si no 
lo tengo lo bu cai é 
— Y si no lo encuentra:-? 
—¿Por qué no lo he de enc^nlrai? 
—Porque puede locarte una parte coa-
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siderable y no encontrar quien te la 
preste. 
— Si, pues n o ' h a b r á más remedio que 
buscarlas como"sea, porque si queremos 
tener Fábrica hay que hacerla y sin di -
neros no se hace. 
—No sólo se necesita hacerla. Des-
pués hay muchos gastos. 
—Pero también hay entradas. 
—Hasta que hayan entrada?, hay mu-
chos gastos, como son pagos ai personal 
encargado de 'as recepciones. 
—Eso podíamos hacerlo nosotros. 
- ^Sin cobrar? 
—Hombre, tanto como eso no; pero 
haciéndolo más barato porque es para 
nosotros mismos. 
—Mira , Perico, lo justo es que cada 
uno perciba lo justo por su trabajo y al 
que trabaja hay que pagarle, porque a 
cada uno le hace falta el jornal para v i -
vir y no es posible decirle «espérate a 
cobrar hasta que^venda el azúcar>. 
—Tienes razón. 
—Después el personal de la F á b i i c a y 
todos los gastos quej lleva consigo una 
Fábrica de íal importancia. 
— Y que deben ser muchos. 
- Muchos deben ser. Además que 
tampoco conviene vender el azúcar pre-
cipitadamente poique quizá no nos la 
quisiesen comprar al precio corriente y 
nos exigiesen venderla más barata. 
—También pudiera f er. 
—Por todo esto conviene que la Fá-
brica disponga del dinero suficiente y no 
vaya alcanzada. 
—Se me ocuire una cosa. ;Y si uo 
pudiésemos vvndet el azúcar, pulpa y 
demás prcducios que se extraen de la 
remola*, ha? 
—Todo pudiera ser y a ello debemos 
estar preparados, llenando nuestras Ca-
ias Huíales todo lo que sea posible, para 
estar a resguardo de esto y otros peli-
gros. Por más que es imposible que lle-
gue este caso. 
— Mejor. 
—No te extrañe, esta afirmación, Pe-
rico, porque el día que tengamos Fá-
brica lo que nos sobrará sorá clientela. 
—Dios lo quiera. 
—En primer término nosotros mismos 
necesitamos mucho azúcar porque somos 
muchos socios; en segundo lugar tene-
mos a la Federación en buenas relacio-
nes con las restantes Federaciones espa-
ñolas y de seguro que al mismo precio 
antes nos comprarán a nosotros que a 
nadie. 
—Es verdad. 
—Por eso la Federación no tiene mie-
do a colocar lodo lo que se pueda sacar 
de nuestra remolacha, 
— Y tiene razón para no tener miedo. 
Yo tampoco lo tendría. Ademá?, que, 
aunque rio fuera así, le sobran r iñones a 
nuestra Federación para eso y mucho 
má--. 
—¿Ves, porque te decía que se necesi-
tan muchos dineros para implantar este 
negocio? 
— Ya lo voy viendo. Y lo peor es que 
no se yo si por mu«.ho que txpiimamos 
nuestros bolsillos, ni aunque aboquemos 
todos los que tengamos reuniremos to 
dos lo^ que se necesitan. 
— Puediera ser, que, con todo eso que 
propones, no hubiera bastante. 
—Entonces no podemos h icer la Fá-
brica nuiíStr/t? 
—No es fácil ni mikho mero*5. 
— Va, va. Eso me lo dices por echar-
me un jarro de agua fiíà, pero-, cuando 
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la Federación ha dicho que se puede ha-
cer, ya tendrá estudiado el medio de te 
ríer los dineioa que se necesitan. 
—Si, la Federación indica un medio, 
pero me temo que le falle. 
—;Porqué le ha de ffallar? Guando la 
Federación lo dice, verdad seiá. 
—Pueda ser que tú seas el primero 
que no te portes a secundar a la Fede-
ración 
— ̂ Yo? Ten por seguro Antón, que a 
cierraojos hago yo lo que me diga la Fe-
deración. 
— No corras tanto, Perico, no sea que 
tropieces y te escalabres. 
—No. Poi h i c c r lo que me aconseje 
la Federación, no hay peligro de que me 
estozole. 
—Confianza iienes en la Federación. 
—Absoluta, Antón. Y si no la tuviera 
no estaría en el Sindicato 
Yo sé que la Federación no nos pro-
pone una cosa sin estar convencida de 
que nos conviene y después de haberla 
estudiado muy bien, luego yo no debo 
pensar más que en decir «la Federación 
me aconseja hacer esto, pues a hacerlo 
y en paz>. 
—Mira, Perico, bien está, pero no hay 
que depositar tanta confianza, porque se 
pueden engañar . 
—Más acierto será la herrada de la 
Federación que la acertada nuestra. 
— Bueno y piensan todos como tú? 
—Deben pensar por lo menos. 
—Pues en ese caso está seguro que la 
Federación encuentra el dinero. 
—Pues si de mi depende, ya lo tiene. 
—Depende de tí, de mi y de todos. 
— Y tú no se lo dás? 
—Hombre, yo no se lo niego, pero es 
cosa de pensar. 
—¿Que hay peligro alguno? 
— Pudiera haberlo. 
—Explícate . 
—Esta noche no, que ya es muy tar-
de. 
—Entonces hasta mañana. 
—?i Dios quiere. 




Acérrimo partidario del paseo domini-
cal abandoné un radiante domingo de 
primavera la pequeña urbe para solazar 
mi fatigoso espíritu en el ambiente im-
pregnado de esencia y embellecido con 
las inimitables joyas de un «innúmero de 
de policromados pétalos. De vez en cuan-
do distraía mi vista para fijarla en el 
<Criterio> de B.ilmes mi inseparable com-
pañero. 
El camino que había elegido, sembrado 
a uno y otro lado de una flora exube-
rante y graciosa, convidaba a la medita-
ción. Los árboles frutales, en un arran-
que de vanidad, hacían ostentación de 
su belleza presentando al viandante sus 
copiosas y variadas florecillas. 
Multitud de pajarillos juguetones com-
pletaban con sus delicados cánticos el 
sorprendente cuadio que la Naturaleza 
presenta en la estación risueña. 
Abstraído en la contemplación de tan 
supremos encantos estuve a punto de ser 
herido por el aguijón ponzoñoso de una 
fugaz obrera. La abeja, como yo, busca-
ba su esparcimiento en las flores con la 
enorme diferencia que ella iba en pos de 
la mateiia prima que había de menestef 
para elaborar su azucarado propucto. 
Observóla con marcado interés Vi como 
hundía su cabeza en las profundidíades 
de una ílor, para salir ai momento volan-
do gozosa con el preci tdo botín. Seguí 
tras ella. A los pocos metros desaparecià 
veloz por la estrecha pi ¡uera de cierta 
pintarrajeada colmena-. 
Siempre he sentido pueril temor de 
acercarme a las fábiieas do esta legión 
de obreras; más en aquella ocasión avan-
cé decidido hasta colocaime j un lito al 
peligroso artefacto. Centenares de abejas 
bullían a mi alrededor en son de amena-
za; otras sin reparar en mi persona hen-
dían los aires en l" usca del sabroso néc" 
tar. Por el suelo yacían los cadáveres de 
multitud de zánganos. 
En un momento de arrojo, levanté la 
tapadera de la colmena y quedé asom-
brado. ¡El surnun de la organizació; ! Sin 
vigilantes capataces cada cual ocupaba 
su puesto y llenaba su cometido. Los 
bordes de 1 i piquera estaban ocupados 
por una sección de ab i ts-ventiladores 
que agitaban los ó itios sin interrupción. 
Volví ia tapadera a su primitivo estado 
y me puse a reflexionar. 
IL bía leído a'guno.^ tratados de apí-
culluia, pe;o a decir v t idad, nunca se 
me ocurrió anai¡¿ar el fondo social que 
encierran los alrayentes arcáuos de una 
sencilia colmena. Conocía la indiscutible 
laboriosidad de estos lemidos insectos y 
ia peifecia orgar.izión t n que se mueven; 
ma* los conocimientos teóricos resultan 
pá.idos cuando la realidad práctica no 
los robu;-4ccc o confirma. 
Knspecé a discurrir sobre aquella so-
cual id nmdelo, MU estatutos, sin Umo-
r í s j le huelga ni atisbo de indisciplina. 
A>o iaciói» de incansables operarios quo 
trabajan en virtu i del mandato divino. 
Ins t i tución ejemplar que enseña al hom. 
bre más que toda* las leyes y preceptosj 
societarios el cumpiimienlo del deber 
que obedecen ciegamente las órdenes 
que emanan del suptfrior y j amás alber-
gan sentimientos demagógicos. 
Para el go ierno de estos millares de 
asociados—irie dije - so'amenteexiste un 
jefe que no precisa ensayar discursos r i -
bombantcS de galería ni arengas arreba 
tadoras que conmuevan a las masas. Si 
en el traftscüráo del tiempo surge algún 
nuevo caudillo, éste recoge sus partida-
rios y marcha con ellos a formar nueva 
colonia, pero nunca motiva luchas intes-
tinas ni altera en lo n ás mínimo el or-
den social que por ley natural ha de ser 
siempre intangible. 
¡Preciosas enseñanzas! L a vagancia 
representada en los infortunados zánga-
nos es destruida. 
¡Cuanto ganaría la sociedad humana 
si acabase de una vez con esos repug-
nantes paráxi tos que distraen sus ocios 
socavando los cimientos del orden social! 
Terminadas mis felices observaciones 
a b a n d o n é la colmena y presa de fuerte 
preocupación inicié el retorno. 
Las flores ya no constituían el objeto 
único de mi atención. Asuntos de índole 
social pu'ulaban en mi mente. Sobre mis 
hombros gravitaba e! agobiante peso de 
la presidencia de un sindicato humano 
en el que hubiese querido implantar el 
maravilloso regiamento de la colmena 
para ¡levarlo por la florida senda de mis 
risu< ños ideales. 
Sc nií .me impotente Volvía mi pensa-
n .kn toa l fondo de la caja y descubi í i 
que el reglamento de las abejas carecía 
de articulado. 
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En apuros tales, abrí insensiblemente 
el «Criterio > y mis hojos se posaron en 
este pensamiento de Balmes «Toda cien-
cia ha de tener un punto de apoyo> 
¡¡Eureka!; exclamé Efectivamente; la 
ciencia de las abejas tiene un punto, 
de apoyo, Dios. 
EUSEBIO QUINTANA RADA 
NUESTRAS VISITAS 
Llamado por el Sindicato de Segorbe, 
el día 16 de Mayo, festividad de San Isi-
dro, acudió a aquel Sindicato nuestro 
Consiliario, D. Alberto Roger. 
Dicho Sindicato celebró una sim^ ática 
fiesta en honor a su excelso patrón San 
Isidro, exteriorizando sus sentimientos 
en. una solemne misa, en la cual recibie-
ron la comunión muchos labradores; por 
la tarde la procesión recorrió las piínci 
pales calles de la ciuJad y por la noche 
en el ampliosalón del Sindicato congrega -
ronse multitud de labradores, donde se 
recitaron hermosas poe^í is e interpreta-
ron bonitos diálogos. 
Por úlimo les dirigió la palabra don 
Marcelino Blasco, alma de aqnel Sindica-
to, y D. Alberto Roger, habí ándeles so-
bre el tema «Juventudes Campesinas.» 
Fué muy aplaudido. 
Enviamos nuestras m á s expresivas 
gracias al señor Provisor de Segorbe p il-
las tan cariñosas atenciones q ie se s in 
vio dispensarnos. 
EL PRECIO DEL TRIGO 
Continua la ÇIÍMS de este cereal, que 
a nmguu precio quiere hoy nadie c o m -
prar. 
Difícil e-; averiguar las c a u r i s de e^ta 
depreciación. 
No es tan difícil por desgracia preveer 
lo que se avecina. 
Sin temor a equivocaciones y sin qua 
nos gloriemos de ser vivientes, podemos 
asegurar que la depreciación continuará 
y llegará a términos inso>pech;idus si no 
se prorroga el R, D. q re fija el precio de 
47 pesetas a los 100 kilogramos de trigo. 
Si tal R. D. no se pror oga, si no se 
pone este dique a la carrera bHjBtà del 
trigo tememos muy fundad i mente que la 
depreciación sea tal que los precios des-
ciendan a ser tan remisos que caüsen 
la desesperación del j obre labrador ce-
realista. 
Nos asusta pensar lo que ocurrirá si no 
hay ninguna disposición que fije el pre-
cio mínimo y que.le el pobre labrador a 
merced del marcado. 
Asunto es este que nos preocuba cuan-
do recibimos de nuestra querida herma-
na la Federación Católico Agraria de Pa-
lència la siguiente carta: 
Palència 20 d¿ Mxyo de 1926. 
Sr. Presidente de Federación Turulense 
de Sindicatos Agi íco 'as Cató.icos. 
Mi distinguido amigo y compañero: 
La falta de la publicación de la prórro-
ga del Decreto de Tasa del Trigo, la pa-
ralización mercantil y la depreciación ca-
da vez m;tyor, que están experimentan-
do en esta provincia el trigo, los piensos 
y las legumbres, así co no e; deseo de 
obtener p^ra nuestra agricultura aquellas 
medidas legislativas que den un justo 
precio remunerador para los productüá 
del campo y un mayor progreso y pros-
peridad a nuestra economia agrari», me 
obligan a molestar a usted, remitiéndole 
la adjunta inbt-jncia, a fin de que la Fe-
deración de su digna Presidencia y los 
Presidentes de Sindicatos Agrícolas que 
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la integran tengan la bondad de autori-
zarlas con sus valiosas firmas y remitir 
las al Excmo. Sr. Presidente del Consejo 
de Ministros al objeto de que el Gobier-
no dictó los RR. Dl), correspon iientes en 
armonía con las conclusiones, que en di -
cha instancia se formulan, con las que ha" 
bremos dado un gran paso en el camino 
de nuestra regeneración agraria hacien-
do desaparecer la crisis actual y propor. 
cionar a nuestros productos el precie re. 
munerador, sin el que es imposible la v i -
da de la agricultura. 
Para que nuestra gestión sea eficaz ne-
cesitamos acudir a todos Sindicatos agrí-
colas, Ayuntamientos y Diputaciones 
Agradas al Gobierno suiijitanJo lo que 
en justicia nos es debido para la viJa y 
progreso de la industria agiícola, do Li 
que depende la vida entera Nacional. 
Mucho le agradeceríamos ac t ivase 
cuanto antes la gestión que le roga¡nosj 
amparándonos en su i l i nitada bondad. 
Lo saludo y queda afectísima s. s. y 
buen amigo q. e. s. m. 
P. A. del Presidente 
El Secretario, 
VÍCTOR MARTÍNEZ BÜSTILLO 
* 
* * Para que decir la grata impresión que 
uos causó la lectura de esta carta y de la 
Exposición a que se refiere, (y que no 
copiamos por su mucha extensión) . 
Baste saber a nuestros lectores que 
condensa el programa mínimo de las k -
gítimas aspiraciones del labrador cerea-
lista. 
Por nuestra parte y en nuestro fervien-
te deseo de llegar al ¡ogro de estas justas 
aspiraciones hemos decidido recabar la 
valiosa adhesión y entu iasta apoyo de 
la Excelentísima Diputación Provincial y 
de la Cámara Provincial Agrícola para 
que suscriban y hagan suya la mentada 
Exposición y a la par firmen una carta 
colectiva con nuestra Federación pidiendo 
a t< doá Ayuntamientos, Sindicatos Agrí-
colas, Asociaciones de agricultores y de-
más entidades agrícolas que suscriban la 
mentada Exposición que tan directamen-
te afteta a toda esta provincia, eminen-
temente cerealista. 
No dudamos que nueslros Sindicatos 
la suscribirán guntoso:; precisa que ha-
gan atmósfera favorable y sean unos 
propagandistas de la conveniencia de 
que no quede un solo Ayuntamiento por 
suscribirla. 
La sola consideración de que es de 
vida o muerte la prórroga del tantas, 
veces mentadó y justamente agradecido. 
R D basta para decidir a todos a utilizar-
este recurso que puede salvar al pobre la-
brador. 
EL CONCURSO NACIONAL DE 
GANADOS 
Con un éxito verdaderamente extraor-
dinario, muy superior al de los dos con 
cursos nacionales anteriores, se ha cele-
brado esta gran Exposición de Ganadería 
e Insdustrias derivadas, en el magnífico 
emplazamiento de la Casa de Campo, 
comvertida en una verdadera ciudad por 
el considerable número de edificaciones 
permanentes, algunas bellísimas y todas 
muy interesantes, que se han construido. 
Llamaron principalmente la atención 
las instalaciones de Guipúzcoa, Vizcaya, 
Asturias y Galicia y las de los Colagios 
de Arte Mayor de la industria sericícola 
de Barcelona Valencia y Murcia, siendo 
incalculable la cantidad de magníficos 
ejemplares de todas las especies y razas 
domést icas nacionales y e x t r a n j e r a s 
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(pues tembién se han ex\ ue~!o ganado 
de Alemania, Bé'gica, Inglaterra y Su z i) 
que los visitanleb han podido a.l:iurar en 
estos días. 
El concurso nacional hoy clausurado 
ha constituido un gran éxito para la Aso-
ciación de ganaderos y ha demostrado 
que están en su pleno desarrollo la gana-
dería española y sus industrias deriva-
daí-:quesería, mantequena, salazones em-
butidos, de todo lo cual ha habido exce-
lentes muestras, así como también cié 
maquinaria, institutos de proJucción de 
"sueros, desinfectantes y hasta un pequeño 
inatadaro en pleno funcionamiento. 
Secci^Jeconsultas 
El Sindicato Agrícola de Sarrión con-
• consulla: En los almendros han emp za-
do a arrollarse las hojas y dentro tienen 
un gusanillo muy pequeño, de color ver-
de. Estas hojas al poco tiempo caen por-
.quese secan los tallos. 
Ha atacado a la geneia'idad de los al-
-mendros y lo mUmo ocurre al brotar los 
primeros tallos de las aimendias que se 
han puesto para hacer viveros. 
¿Como debe combatirse esa pl(aga?. 
No s u í a n sufïcientc-·, los dalos que 
aparecen consignados en la anterior con-
sulta, para poder de una manera clara y 
precisa diagnosticar la enfermedadjy-cla 
sificar debidamente el agente protector, 
de los daños en los almeiulros, más cu 
mo recientemente, él casó ha si io com-
probado, en o-, a m íïídtO.s de una fi ica 
en el l é m i n o db Cabra de Mor; , cuyp 
pi ('pietai io i emitió muestra de b.'Otes y 
Ifiilos, H esta Sección Agronómica, cr « 
mos hallarnos fíenle al mismo agente y 
cfcvsifKado reMi ló sei e Sphmx̂ pénòV. 
E>te insecto, peitenece a los lepidóp-
teros, la hembra deposita los huevos, en 
las ramas y al avivar las orugas, se ocul-
tan en las resquebrajaduras de la corteza, 
donde aletargadas, pasan la estación in-
vernal, saliendo del letargo, cuando él 
á: bol principia a brotar, produciendo el 
arrollamiento de las hojas primero y la 
caiJa seguidamente. 
No es una sola, la oruga o gusano que 
se encuentra en cada hoja, pues son in 
fiaidad de ellas, pero al adquirir su máxi-
mo desarrollo se presenta (como si fuera 
un gusano, que no lo és, según hemos 
cla-ificado anteiiormente) con colorabón 
giis verdoso, con manchas obscuras, dis-
puestas en dos series lineales sobre la 
espalda y tiene unos centímetros de 
longitud. 
Los procedimientos de combatirlo son: 
Raspado de la corteza, tanto del tronco 
como de las ramas, a fin de hacer desa-
parecer las resquebrajaduras y efectuada 
esta operación se embadurnarán los ár-
boles con la siguiente preparación. 
Aceite de a.quitran. . . 2 Kilgrs. 
Naftalina en bruto.. . . 3 » 
Cal viva. . . . . . .10 > 
Agua 40 Litros. 
Simulláneamente a esta operación se 
dará al árbol pulverizaciones con 
Jabón blaiiDo 2 KÜgrs 
Aceite de linaza. . . * 1 > 
Agu •. . . . . . . 100 Litros. 
(lomo final del tratamiento deben es-
carificarse los terrenos al pié de los ár-
boles v esparcir naftalina en cantidad de 
250 gramo- por metro cuadrado de su-
p 1 li i." a la que pindc mezclársele algo 
de azufi e. .1. JOSÉ FCKD 
Ayudante <1e la Sección Agronómica. 
-* 
* * 
Tengo im rebañ > «.le ganado lanar ata-
cado de vini.-la y aislado en este 'é imi-
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no municipal pero con insuficiencia de 
pastos. 
^Que trámites debo seguir pira que 
me amplien la zona señalada?. 
El artículo 28 del vigente Reglamento 
para la aplicación de 'a Ley de epizootias 
dics terminantemente en su último pá-
rrafo qu.i si el terreno señalado fuera in-
suficiente^a juicio del ganadero o este se 
considerara perjudicado por cualquier otro 
concepto pudiera además de elevar la 
qufja al Presidente de la Asociación Ge-
neral de Ganaderos y Visitador pruvin-
cial de ganadería y cañada?, entabltr 
la oportuna reclamación ante el Alcalde 
y contra la resolución de éste acudir en 
alzada al Gobernador civil quien resol-
verá previo informe del Inspector pro 
vincial de Higiene y Sanidad pecuarias. 
Además el artículo 30 dice que en el 
caso de agotamiento de pistos o por 
otras causas debidamente .justificadas de 
berá ePdueñ ) solicitar la oportuna auto-
rización de la Alcaldía para trasladar bus 
ganados. 
Contra la resolución de la Alcaldía po-
drá acudir en alzada ante el Gobernador 
civil y contra la resolución de és e a la 
Dirección general de Ágricultüra. 
De manera que ya ve que tiene, según 
el mmeionado Reglamento de epizoo-
tias, medios para reclamar aquello que 
considera necesario. 
N > podrá h en )S de preveereslo el cita-
do Keglamtnto pues se ha hecho con c 
íin de favorecer a los ganaderos y prole-
jer a la riqiu za pecuaria española e v i -
tando en todo lo ponhle la propagación 
y difu-iún de (nfeimedades infecto-c n 
kagiosas. base 1,1 fojiu ntò y mejora do 
nuestra cabaña nacional. TEOMAR. 
N O T I C I A S 
M d'w 20 d. l que cursa se rèwmó la 
J nta Directiva de nuestra Federcación 
para designar los Síndicos y suplentes 
que han de formar parte en representa-
ción de los Sindicatos Agrícolas en la 
Confederación Sindical Hidrográfica de 
Ebro. 
Resultaron elegidos: 
Síndici : D. Joaquín de Pitarque, de 
Sindicato Central. 
Suplente: D. José de la Torre y Villar, 
de la Federación Burgalesa de Sindicatos 
Agrícolas Católicos. 
Síndico: D. Miguel Sancho Izquierdo, 
de la Agrupación Comerci il de Sindica-
tos Agrícolas Católicos del Bajo Aragón. 
Suplent».: D Julián Cereceda Gargallo, 
de la Federación Montañesa de Sindica-
dos Agiícolas Católicos. 
Síndico: D.Vicente Mendivil Gordazar, 
de la Caja Rural de Falces y de la Fede 
ración Católico Social Navarra. 
Suplente: D. Jo~é María Povez de la 
Federación Católico Agraria de Alava. 
* * • 
Tenemos también noticias de que la 
Cámara Provincial Agí ícola, otorgó por 
unanimidad sus sufragios a la sigu:ente 
candidatura. 
Síndico: D. Juan Fabiani, de la Cáma-
ra de Zaragoza y del Sindicato Cent'al 
Suplente: D. Ignacio Monserrat, de la 
de Z u agoza. 
Síndico; D. Manuel Hurtado de Cisne-
ros, presidenle de la de Logroño y de la 
Directiva de la Federación de la Rioja. 
Suplente: La Cámara de Huesca. 
Síndico: D. Jové María Cástes, pre 
sidtnte de la de Tor tosa y de la Federa 
ción Católico Agraria del Fbro. 
Suplente: D. Luis Alonso, de la Cáma-
ra de esta Cípilal y de la Federación. 
Aunque no tenemos notic as del resul-
tado de la elección suponemos que ha-
bí íin Uiuiifado integramente nuestras 
candidaturas.y e ementos tan valíoscí 
habrán entrad ) ÍI formar parle de la 
Confederación Hidrográfica del Ebro. 
Imp. La Federación.—Te ue'. 
a s t a s a ' l m e n H c i d s 
de sémola pura para sopa.-Especialidad en las de huevo. 
G r a n F á b r i c a de V I G E N T E A B R I L 
( arretera de Cuenca núm. 5.—Telefono 12L—Teruel. 
Venta en los principales establecimientos de Gomestibies, Confi erias, etc., cíe 
PARA ENCARGOS D1RÏG1RSIC A ESTA FEDERACIÓN 
Pascual Serrano J o s a 
A H O G A D O 
HORAS DE CONSULTA DE 9 A I Y DE 4 A 9, 
Los días 15-16 y 17 de c.ida 
tremedal 2 Ce rué l 
í ' i U n u e i U r r i l l a s 
H a r i n a s y C e r e a l e s 
I) \oó i .;, QTI la provincia 
del fin rival CEMENTA 
= 11 - fepachos B e m o c r a c Í Q y n ú m . 23> 
SALVADOR . HE-BOLE 
— Construcior de i . i l las í i . ecán icos . — 
E l que repré-
senla el dibujo, 
es de conslruc-
ción sólida, rígi-
do y ligero de 
ir acción a la vez 
SE FABRICAN 
TRES TIPOS DE 
4, 5 Y 6 CILIN-
DROS CORTAN-
TES 
además lleva una parrilla que es la que se encarga d Í detener la mies, consiguièBcLo 
[con esto que los discos operen y corten la misma rápidamente. 
m m m 
S o n d e g a r a n t í a a b s o l u t a -
I M P R E N T A 
w m m 
SE IMPRIMEN 
libros, folletos, anuncios, talonarios, sobres, papel, 
tarjetas, recordatorios, esquelas de defun-
ción y toda clase de impresos. 
Mae|&ii?*aB*ia completa ^ tipas M o l a d l o s y elegantes 
pai^a ©oi^fecciissía^ te^a ciase de meciei®s« 
Por no haberla adquirido y montado a base de negocio, sino pa-
ra servir mejor y más rápidamente a las necesidades de la Federación y 
sus Sindicatos es la imprenta mas económica ya que solo se desea cu-
brir gastos. 
Nadie puede competir con ella en baratura y rapidez 
en el servicio. 
©J 
Temprado, 9-
5) % (® 
vuestro hermano el 
Sindicato Agrícola Católico de Libros 
tiene mentada la Sección de E s p a r t e r í a , en la que trabajan los so 
dos de! Sindicato. 
Cuantos socios de un Sindicato necesiten 
serones, f a r r i a s , aguaderas, v a l é o s , 
cubiertas, esteradas p a r a carros, 
Hatos, coseduras, etc., etc., 
deben pedirlo por conducto de iu bíncicato al Sindicato A. C. de Libros 
Con ello se beneficiará el mismo y beneficiará a sus hermanos de- S indicac ión . 
=Precios ventajosisimos a los Sindicatos.= =Consultad y os convencereis.=• 
í - e p o s í t o ©Bí la F e d e r » c ó n « 
11 Empleo del N I T R A T O DE C H I L E 
E S S I E M P R E A L T A M E N T E R E M U N E R A D O R 
Ee aqui las cantidades que deben emplearse por hectárea en cada 
cxdiivo y los excedentes de cosechas con ellas obtenidos. 
150 klg. para Cereales (secano)= 450 klg. (grano de superproducc ión) . 
250 « » « (regadio/)= 875 » « * » 
IfiO « * Maíz ( í - e c a n o ) = 425 » « « « 
250 < « « ( r e g a d í o ) = 600 » « « « 












C( bol las 
= 5 000 
=6.000 
= 5 000 
=2.100 
= 450 
= 5 500 
(f^eca) » 
('hierva) « 
" (uva) « 
(aceituna) > 
(bulbos) * 
En el K A R A I ^ J O deben emplerse 3 ki'os por 
árbol; «pi lcando la mitad en Marzo y la otra 
rnitad en /» gesto o Septiembre. 
En el A l í R ( Z se deben aplicar 70 kilo* por 
hanegada, la mitad al preparar el lerreno y ia 
otra mitad en el eixugó 
l'ara toda cia.^e de árooles frut»-U?, en la 
misma forma y proporcionas que en 1̂ Nari-n o 
y para todas las hortalizas de 400 a 500 kilos 
Por h e c t á r e a . 
En C E K E A L R S debe aplicarse de Febrer a 
A bril al a r n jaque. E n Wafi, Remolacha y I ata 
la.«. al darles la príri eia e carda. Enj, la'A Hal a 
debpués del primer corte en praderas, en Pebre 
ro. En i a V d. < n F i brero o Marzo, alrtditl^i de 
la cepa, y en Olivo*- en la miwma época . 
Para mas detalles dirigirse al COMITE D E L N I T R A T O DE C H I L E . - Ratquillo. 21.—Madrid. 
I > 
fill iiS Ü D I A Z 
onstrucior H erramiei tas Ap l i có l a s 












Con solc Ver ti ^rtdo A h ü J L A p remiado en el Con 
bisTSX) A g r í c o l a de Zaragoza de 1910 
qut'du pieria nit't, te p/ob^da f-u sencíllóz 
con pi-ií» nt(• de invención por 20 añns" 
tipo ntocU ruó \ €.I IJ< V ial creación df- la cfí-
sa qae ha í r r i . i o una eetuptrida rrepta' 
ción en lodas las r f ^ i r r K g pg ïr<rlaf» de Ef^fiña. 
El arado A G U I L A »>: df le n-'ós IÍKMWOO y ;: r cilio que ge 
construye. 
E«, sin dir pu t; ninguna, f 1 ? n áa ^encilli , n áí f óífdo y 
más per fe* lo qm» < f cor. o ce < r.t/e lodos '( s gi ; lun* Í- SÍ< ndo na-
nejado por dop cahf»llerraí. gurcfue Fean de p< 08 fn< ̂ 7a. 
M O T O R F O h D C O M P A N N Y — S . A. F . 
B A R C R L O N A 
Agente oficial en Í sta c i m a r r a 
F e r n a n d o P i a r . . 
• í 
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W Tedo í3!siíi[8í!or serà cistiptlc cen todo ricor de!? le* 
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